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BOLETIN OFICIAL DE- BURGOS.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
ELECCIONES. ...
Resultado de la votación del día primero, según las actas que 
á continuación se insertan.
DISTRITO i. ° BURGOS.
NOMBRES de los electores que en el dia de la fecha han tomado parte en la votación para la elec* 




1 D. José González Redondo
2 D. Santiago Aguiar y Mella
3 D. Lorenzo Cobo de la Torre
4 D. Julián Guemes
5 D. Carlos Angioli
6 D. Manuel Martínez González
7 D.. Angel de Diego
8 D. Angel Revilla
g D. Felipe Villanueva 
io D. Manuel Furniel 
ti D. Sebastian Villalobos 
12 D. Santiago Vitoriano 
1.3 D. Juan Santa María Pardo
14 D. Isidro Gutiérrez 
>5 D. Felipe Herrera
16. D. Antonio del Barco
17. D. Francisco Calbo
18 D. Tomas Perez
19 D. Ciborio del Rio
ao D. Esteban Santa Maria 
ai D. Lázaro Furniel 
12 D. Ignacio Temiño
23 D. Bernardina Santos
24 D. Luis Castrillo
15 D. Ambrosio Arribas
26 D. Vicjoriono Morales
27 D. Benito Garcia
28 D. Iñigo Garcia
29' D. Ignacio de la Iglesia
30 D. Santiago del Barco
31 D. Cesáreo Jiménez 
3a D. Juan Revenga
33 D. José de Rivas
34 D. Simeón Jalón
35 D. Saturnino Lazaro
36 D. José de la Llera 
87 D. Pió de la Puente 
38 D. Juan Perez 
3g D. Braulio Gallardo
40 D. Bonifacio Hernando
41 D. Julián Arribas
4a D. Lucas Belisca y Rey
43 D. José Fernandez
44 D. José Trueba
45 D. Elias Albarez
46 D. Tomas Gómez 
4y D. Pablo Marroquia 
48 D- Pedro Pato
4g D. Ilario Saez
50 D. Isidoro Pascual Puerta
51 D. Eulogio Antonio delaPuente 
5a D. Crisanto Espiga
53 D. Fermin Aranzana
54 D. Justo Cnsabal
55 D. Juan Cartagena
56 D. Policarpo Casado 
67 D. Patricio Lucio 
58 D. Antonio Ruiz
5'g D. Santiago de la Azuela 
60 D. Lorenzo Garcia Esteba» 
’6i D. Rosendo Herreros 1
62. D. Silvestre Saez
63 D. Martin Plaza 1
64 D. Felipe Angulo
65 D. Lucas Fernandez
66 D. Lorenzo Saez
67 D. Mariano Collantes
68 D. Pedro Smifh
69 D. Lesmes Arija
70 D. Tomas Medina
71 D. Antonio González
72 D. Joaquin Respaldiza 
y3 D. Juan José Paz
74 D. Narciso Fernandez 
y5 D. Angel Rincón
76 D. Francisco Añivarro
77 D. Frutos Florez
78 D. Raimundo Velez
79 D. Antonio Martínez Acoete
80 D. José Igea
81 D. Diego Simo
82 D. Felix López Acedillo
83 D. Faustino Vclasco
84 D. Primitivo Martínez Velase»
85 D. Calisto Alonso Martillee
86 D. Joaquin Bentosa •
87 D. Manuel San Martin .d .C.
88 D. Pedro Saez de Quejan»'•
89 D. Marión López Carranza.
90 D. Tiburcio Martin Delgado
91 D. Francisco Mariscal . .
92 I), Marión de las Heras 
g3 D. Felix Herrera
g4 D. Manuel López Ortiz 
g5 D. Cayetano Tejada




D. Martin de los Heros 
D. Fernando Alvarez
96 D. Mariano Rodríguez Arrib
97 D. ManuebRcdrignez de la Torre
98 D. Manuel de la Puente López
99 D. Ciuriaiio López
>oo D. Tomas Fernandez Ibeas
Certificamos los infraescritos Presidente y Secretarios escrutadores 
Burgos seis de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y seis.=Tiburcio 
Quejana.=Calisto Alonso Marlinez.=Manuel San Martin. = Timoteo Arnaiz, Secretario escrutador.
D. Damaso Cerrageria 
D. Francisco Alvarez 
D. Lorenzo Alvarez 
Inutilizado
Total. . . . 






Lista de los Señores Electores
Distr
1 D. Francisco Cadiñanos
3 D. José González
3 D. José Pajares
4 D. Sioíoioso Martines
5 0. Mateo Huidobro
6 D. Valentín de Boya
7 D. Francisco Muñoz
8 D. Vicente Cormiera
g D. Marcelino Alonso de la Puente
10 D. Roque Rehaga
11 D. Pascual Glarle
12 D. Pedro Quintana
13 D. Fernando Angel
14 D. Vicente Urbina
15 D. Florencio Perez
16 D. Manuel González Nubla
17 D. Ramón Maria Merino
18 D. Deogracias Perez
ig D. Francisco López de Gandia
20 D. Vicente Urquijo
21 D. José González
22 D. León de Baño
23 D. Antolin Gutierres
24 D. Felix Riaño
25 D. Rufino Barrasa
Certificamos los infraescritos Preste 
viesca seis de Diciembre de mil ochocie 
=Domingo Herrera. —Benigno San J,u¡
que han tomado parte en la v 
o hoy día 6 de DJembre de 1
26 D. José Lopetedi
27 D. Hermogenes Cortazar
28 D. V ¡centelle Juana
29 D. Evaristo González
30 D. Jesé.Azcarreti
31 D. Antonio Perez Aguillo
3a D. Domingo Aguirre
33 D. José García Alveniz
34 D, Alejandro Onix
35 D. Santiago Grisaleña <
36 D. Vicente Ruiz
87 D. José de Zuman aga
38 D. Podro Cernal
3g D. José Hortix
4« D. Reman Barona
41 D. Juan Perez Araco
42 D. José Alaria de Leiba
43 D, Melchor del (Zampo
44 D. Raimundo Palacios
45 D. Manuel Garcia del Rio
46 D. Isidro Santiago
47 D. José María Hubierna
48 D. Cirilo González Sanlelices
4p D. Cristóbal Perez Comoto
5o D. Pascual Moral
sute y Secretarios escrutadores ser cierto 
tos cuarenta y seis.=;Victor de Velasco.: 
1 Benito.
ación de nn Diputado de este
16.
5< D. Luis de la Torre
62 D Pedro Molina
53 D. Pedro Jorge
54 Manuel Martínez de Sojo
55 D. Mauricio la Bega
56 O. Estanislao de la Riva
67 D. Pedro Ruiz
58 D. Cristóbal Lavarga
5g D. Quintin Mallaina
60 D. Santiago Morquecho
61 D. Antonio Arciniega
62 D. Siiverio López
63 D. José Ramón Saodobul
64 D. Ignacio Corlazar
RESUMEN DE VOTOS 64.
Han obtenido.
D. Modesto Cortazar 4a
D. Juan Alvarez Mendizabal . 22
Total............§4
el resultado de la lista anterior. Bri- 
xSIaimel Angulo.=Simeon Pancorbo»
DISTRITO 4*—i.a SECCION.--LERM A.
Lista de los electores que han tomado par!.2 en la elección de este día 6 de Diciembre de 1846.
531 3
53Total
D. Policai po Burgos 

















Conde de Vislahennósa 
D. Cirilo Alvarez 
Conde de Villahermosa 
D. N. Perez
Certificamos los infraescritos Presidente y Secrecretarios escrutadores ser Cierto el resultado de la lista anterior. 
Lerma 6 de Diciembre de i846.=Bereardo Carazo.=Vicente Delgado.=Agustin Barbadillo.=Eduardo Bartolomé. 
Rafael Martin.
43 D. Vicente Delgado 
z¡4 D. Guillermo Cilla
45 D. Hipólito Marrón
46 D. Pedro Olalla
47 D. León Burgoa
48 D. Domingo López Nuñea 
4g D. Victor Domínguez
50 D. Hernando Capazo
51 D. Agustín Barbadillo 
5a D. Rafael Martin
53 D. Eduardo Bartolomé 












D. Martin Santa María
13 D. Policarpo Marcos
14 D. Antonio Diez







22 D. Leonardo Alameda
23 D. Santos Perez
24 D. Loienzo Revenga 
26 D. Lorenzo Benito
26 D. Domingo Barrio
27 D. Angel Garcia
28 D. Bruno Campo
29 D. Juan Antonio Revollo
30 D. Gabriel Alvarez
31 D. Bartolomé Lope
32 D. Román Pampliega
33 D. Patricio Martínez
34 D. Antonio Vedia
35 D. Francisco Barañano
36 D. Pedro Barbadillo
3y D. Mariano Grigelmo
38 D. Norverto González
3g D. Aquilino Garcia 
4» D. Santiago Alcalde
41 D. Antonio Sancha
42 D. Antonio Quevedo
DISTRITO 4. 0 -SECCION 2..-SALAS DE LOS INFANTES.
Lista de los electores de la 2.» ssccion del 4- 0 distrito electoral de la Provincia de Burgos, que
(5)
han
D. RESUMEN DE VOTOS 31.
D.
Total. . 31



















28 D. Pedro Serrano
D. Tomas de Juan
D. Manuel García
D. Manuel Perez Fajardo
t 
1
que en favor de" quienes
1 D. Fermín Salas
2 D. Juan Elias Mamblona
3 D. Martin González
4 D. Elias González
D. Eugenio Miguel
. Vicente Hernaiz
D. Juan Ruperto Gil 
Francisco Cardero
D. Fel¡!>e Camarero , :■>
D. Juan Antonio Perca
D. Pantaleon Benito
12 D. Vicente Alonso
13 D. Pedro Perez
14 O. Felipe Navas
de los '67 en ella inscritos, han acudido á votar á Salas de los Infantes’, cabeza de ella, el día 6 
de Diciembre de 1846 para la elección de un Diputado^á Cortes, con espresicn de los candidatos 
recaído los votos.
15 D. José Andrés Alcalde
16 D. Prudencio Rey
17 D. Juan Barrio




D. Manuel Angel González
D. Julián blanco 
D. Juan Pablo 
D. Tomas Serrano y Garcia 
D. Santos Martin 
D. Gerónimo Martin
Han obtenido.
Sr. Conde de Visiahermosa iq
D. Cirilo Alvarez 13
Certificarnos los infraescrhos Presidente y Secretarios escrutadores ser cierto ú___ a„lclJUI a d3
de los Infantes seis de Diciembre de mil ochocientos, cuarenta y seis.«José de Maria.=Mauuei Perez Fajardo.—Manuel 
Angel González.=Julian Blanco.==Tomas Serrano y García.
DISTRITO 5. 0 CASTROJERIZ.
Lista de los electores qwe han tomado parte en la elección de Diputado á Cortes en este día 
6 de Diciembre de 1846 eñ el distrito de Casi rejería, y del resumen de los votos que cada candi­
dato ha obtenido.
87 D. Ramón Caserillo
38 D. Santiago Garcia 
3g D. Lorenzo Bermejo
1 D. Luis Barona 
a D. Vítor Escribe tío
3 D. Juan Guadiila
4 D. Diego Escribano
5 D. Pedro Barona
6 D. Gerónimo Delasco
7 D. Dámaso Pana
8 D. Justo la Torre
9 D. Gabriel Benito
10 D. Feliciano Velasco
11 D. Feliciano Cidad 
ia D. José Luengo
13 D. Alonso Ruiz
14 D. Fernando Cuesta
15 D. Manuel Minguea
16 D. Manuel Calleja
17 D. Vicente González
18 D. Ventura Perez
ig D. Ambrosio González 
ao D. Celedonio Palacin
21 D. Juan Manuel Fontaneda
22 D. Juaquin Escribano 
a3 D. Pedro González 
24 D. Saturnino Palacin
n5 D. Manuel del Rio Chico 
36 D. Manuel Herrera
27 D. Vicente del Rincón
28 D. Rafael Benito
40 D. Alejandro Ruiz
41 D. Esteban Martínez
42 D. Felipe de la Maza
43 D. Calisto Nájera
44 D. Antonio González
45 D. Andrés Hilero
46 D. Francisco Barrio 
¿7 D. Andrés Artacho 
48 p. Francisco Cabia 
4g D. Berardo Gil
5o D. Pedro Gil 
5t D. Rafael Yaguez 
5a D. Lucas Zorita
53 D. Jacinto Castaño
54 D. Francisco Manrique
55 D. Mariano Pinedo
56 D. Ramón Parra Perez
67 D. Celestino Medina
58 D. Macario Fernandez
5g D. DeograciasSantos
60 D. Juan de Dias Meriho.
61 D. José Carrera 
6a D. Félix Sicilia
63 D. Simón Aranzaqa
64 D. Pedro Manrique Castrillo
65 D. Ramón Barina
66 D. Sinfonano Rufdancha5
78 D. Andrés Perez 
74 D. Eduardo Padilla 
7.0 D. Felipe Rebudia
76 D. Manuel Puebla
77 D. Atanasio Martin
78 D. Juan del Rio
79 D. Albaro Fuentes
80 D. Manuel del Rio
81 D. Juan Ocampo 
8 a D. José Arias
83 D. Antonio López Polo
84 D. Santiago Calleja
85 D. Fi•ancisco Tamayo
86 D. Angel Francés
87 D. Manuel Pedrosa
88 D. Pedro Arce
89 D. Bonifacio Barona
90 D. Deogracias Gil
gt D. Pedro Parra Perez 
92 D. Juan Temiño 
g3 D. Juan Gil 
g4 D. Felipe Arenas 
g5 D, Agapito Tardajos
96 D. Gabino Jabier Castrille
97 D* Facundo Ordoñez
98 D. Antonio Cobo
99 D. Máximo León Perez 
too D. Antonio Vega
101 D. José Hornillos
RESUMEN DE VOTOS 101.
29 D. Santiago Garcia
30 D. Rafael Escribano
31 D. Manuel Castrillo
3a D. Felipe Mazuela
33 D. Manuel Garcia
34 D. Manuel Vicente González
35 D. Eusebio Gómez
36 D. Juan Castrillo
Certificamos los infraescrltos Presi 
tro"etiz seis de Diciembre de mil tiene 
Juan Gil.—Ramón Parra Perez.—Deot
67 D, Sebero Rodríguez
68 D. Aquilino Cariñanoa
69 D. Basilio Minguez
70 D. Ramón Hilero
71 D. Lestoes Gil
72 D. León Tolin
te y Secretarios escrutadores ser cierto 
bienios cuarenta y seis.=cJuan Bta, de 
racias Gil*.
Hnn obteni do
D. Ramón Barona 89
D. Antonio Collantes 10
D, Juan Antonio Barona r
D. Rafael Francés r
el resultado de la lista anterior. Cas- 
femiño, Presidenle.=Pedro Parra,—
4 D. Cecilio Marañon
5 D. Estanislao Gómez
6 D. Cirilo Sainz de Baranda
7 D. Francisco Arroyo
8 D. Pedro Arciniega
9 D. Manuel de la Fuente
DISTRITO 6. 0 MEDINA DE PQM AR.
Lista de los electores que han tomado parte en la elección para Diputado hoy día 6 del corriente,
t D. Tomas Oteo
2 D. Ciríaco Sainz de Varanda
3 D. Danuel Imana
10 D. Antonio Isla
11 D. José Isla
ia D. Benito de Isla
13 D. Angel Rivera
14 D. Juan Angulo
15 D. Tomas de Pereda
16 D. Vitores de Rueda
17 D. Juan de Pereda
18 D. Francisco Caballero 
ig D. Martin de Villalaz
20 D. Santos González
21 D. Francisco Baranda^
22 D. Toribio López de Para
23 D. Andrés García
24 D. Manuel González 
26 D. Andrés Martínez
26 D. Francisco Muga
27 D. José Pereda Velascó
28 D. Domingo Madrazo
29 I). Juan Maraño»
30 D. Gregorio Pereda
31 D. Ensebio Sainz 
3a D. Vicente de Rozas
( 4 )
35 D. Domingo Solo
36 D. Ulpiano Angulo
87 D. Francisco de Badillo 
38 D. Gregorio Oribe 
3g D. José Muga 
4o D. Pedro Calleja 
4t D. Santiago Zaton
42 D. Matias Cantera
43 D. Rafael Fernandez
44 D. Máximo Merino
45 D. Antonio Bermegillg
46 D. Juan Pelayo 
4y D. Manuel Villa 
48 D. Juan Maza 
4g D. Pedro Crespo
50 D. Francisco Villasante
51 D. Antonfe Ruiz Húidobro 
5a D. Francisco "Sainz Muza
53 D. Fulgencio Antonio Paz
54 D, Faustino de la Garza
| 60 . "Manuel Mendicote ■
1 61 . Fernando Rníz
j 62 . Policarpo García
63 . Pedro Antonio Para
64 . Pedro Linares
65 . Manuel Linares
66 . Ensebio Regules
67 . Florencio Mardones
68 . Pablo García
69 . Fermín Linares
70 . Joaquín Roldan
71 , Baltasar González
72 , Timoteo Qarcaíno
y3 . Santiago Ontañon
74 • Antonio Sainz
y5 . Gregorio Ibañez
76 . Antonio López Borricón
77 . Santos Antonio Rodríguez
78 . Santos Paz
79 . Bernardo Celada
80 . Felipe García
RESUMEN DE VOTOS 80,
Presidente y Secretarios escrutadores ser cierto el resultado de la lista anterior. Medi-










D. Fernando Alvarez 
Total.
D. Remigio Bo:/lamante
D. Manuel dé Soto 
Certificamos los iufraescrilos
na de Pomar seis de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y seis.=El Presidente, Casimiro Careaga—Elias del Solar 
Campero, Srio =Bernabé Revillas, Secretario escrutador—Vicente de la Heranueva, Srio-—Ramón Guinea.
D. José Mariá Morquecho
D. Miguel Alonso de la Puente 
. Antonio.Fernandez 
. Joaquin Baranda
5g . Ipolito Fernandez
Nombres de ios electores que e 
á Oírles por
1 . Julián Izquierdo
2 . Francisco déla Peira
3 . Juan Fernandez Cucha
4 . Santiago Puerta
5 . Eugenio Giménez
6 . Eustaquio Diez
7 . Pedro Prieto
8 . Felix Sadornil
9 . Andrés Torre
,0 « Santiago Gallo
11 . Miguel Ines Martínez
12 . Julián Simo
13 . Timoteo Arnaiz
14 . Juan Santa Mariá
15 . Benancio Toribio
16 . Antonio Luis
17 . Isac Santa Maria
18 . Angel Cecilia
19 . Pablo Cecilia
20 . Santos Navarro Tariego
21 . Felix Albarez
22 . Canuto Perez
2-3 . Pablo Moral
24 • Luis Díaz Oyuelos
a5 . Julián González
26 . Juan Perez
27 . Mateo González
28 • Antonio Da ncausa
29 . Antonio Moci
30 ■ Antonio de la Puente
3t . Andrés Gómez de la Vega
82 • Sergio Villanueva
33 . Dionisio Arnaiz
34 • Manuel Pacheco
35 . Atanasio Martínez González
36 . Manuel Arroyo
3y . Manuel González
38 . Juan Martínez Alonso
3g . Estovan Carrera
Certificamos los infraescritos Presii 
«¡ele de Diciembre de mil ochocientos
1 este día de la fecha han tomado 
este distrito de Burgos, primero <
40 . Miguel Valdivielso
41 . Iginio Carrera
4» . Valentín García
43 . Santiago Oyuelos
44 * Juan Fernandez
45 . Juan Antonio Carranza
46 . Jacinto Ibañez
4y . Manuel Martínez mayor
48 . José García .
4g . Bruno Carranza
50 . AnlonioGil
51 . Juan Aimans y Agnilar
5a . Juan Perez San Millan
53 . Ilario Miguel
54 • Santiago Rodrigo
55 .. Felix Páramo
56 . Silberio Saez
5y . Ramón Carranza
58 . Esteban Bedoya
5g . Mariano Andrade
60 .. Francisco Cehsy Santiago
61 . José Antonio Luj ambio
6a . Manuel Diez
63 . Justo Lostau '
64 • Juan Modesto de la Mota
65 . Evaristo Catado
66 . Francisco Martínez Iradiel
67 . Pascual Polo
68 . Pedro Luis
69 . Jorge Luis
70 . Pedro Angulo
71 . Claudio A Iva
72 . Genaro Ruiz Valdivielso
78 . Mateo Antón
74 . Gregorio Villanueba
y5 . Braulio López
76 1 Sebastian López
77 . Domingo Carcedo
78 . Manuel Boguerin
míe y Secretarios escrutadores ser ciertc 
uarenta y seis.=Joaquin Bentosa.=Pedi
parte en la elección de Diputado 
i la Provincia.
79 . Gregorio Quintana
80 . Pedro Ruiz
81 . Policarpo Martin
82 . Roque Iglesias
83 . Felipe Bentrosa
84 • Manuel Villanueba
85 . Manuel Escolar
86 . Eleuterio Moreno
87 . Julián Albillos
88 . Bernardo Carbonell
89 . Santiago Larédo
90 . Ramón Giménez '
91 . José Calasanz
92 • Pedro Barrera
g3 • José María Nieto 
g4 • Cesarlo Medina 
g5 . Luis de San Pedro
96 . Ceferino Arenas
97 • Sabas Munguia
98 . Atanasio Lazaro
99 . Julián López
100 . José Saez
101 . José Brabo
102 . Juan José Villa riel
to3 . Santiago Prino
104 . Francisco López Talaya
105 . Quili ano Lcrena
106 .PedroRegaladoLopezMontcnegrO
107 . Francisco de Paula Isla
108 . Julián Arija
109 . Pablo Peñalba 
no . Andrés Blanco
RESUMEN DE VOTOS no. 
Han obtenido.
D. Fernando Alvarez • 67
D. Martin de los Heros 5*
D. Dámaso Cerrageria 1
El Sr. Obispo de Pamplona 1
Total.... i'°
el resultado de la lista anterior- Burgos 
o Saez de Quejana=Calisto Alonso Mar­
tínez.=Manuel San Martin.=Timoteo Arnaiz.
Imprenta de Pascual Polo.
